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Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu 
sebagai penolong mu, sesungguh nya Allah beserta orang – orang 
yang sabar  
(QS. Al – Baqarah : 153) 
 
Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan – mu yang menciptakan. 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 
dan Tuhan – mu lah yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) 
dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 
(QS. Al – Alaq : 1- 5)  
 
Allah meninggikan orang – orang yang beriman diantara kamu 
dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 









 Allhamdulillah dengan berkat dan rahmat Allah SWT akhirnya 
tiba saatnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Seiring 
berjalannya waktu banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi 
dalam penulisan skripsi ini mulai dari pemilihan judul hingga sidang 
akhir, tetapi itu semua dapat saya lewati dengan keteguhan diri dan 
keikhlasan hati. Perjuangan tersebut saya iringi dengan doa dalam 
setiap langkah saya kepada Allah SWT demi kelancaran penulisan 
skripsi ini hingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan masa studi 
selama 3,5 tahun.  
 Saya berharap dengan adanya penulisan skripsi ini menjadi 
awal kesuksesan saya dalam menghadapi fase kehidupan selanjutnya, 
sehingga pada akhir nanti saya dapat memberikan kebahagiaan untuk 
orang tua, teman – teman dan semua kerabat yang tercinta. Selain 
mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT saya juga mengucapkan 
terima kasih kepada beberapa orang – orang tercinta yang telah 
membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 





 Sujono Family ♥  
Terima kasih se banyak – banyak nya dan se besar – besarnya kepada 
mama, papa, kedua kakak perempuan saya yaitu novi dan tanti, satu 
kakak ipar saya yaitu yuan dan keponakan kecil saya yaitu ino, syakira 
dan naufal. Terima kasih atas dukungan dan motivasi dari kalian semua 
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan lulus masa studi 3,5 
tahun. Tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan masa studi ini 
tanpa dukungan dan motivasi dari kalian semua serta proses 
mengerjakan hingga sidang akhir tidak akan berjalan lancar tanpa doa 
dari kalian semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan ini 
pembuktian saya kepada kalian semua bahwa saya bisa menyelesaikan 
skripsi ini dan lulus masa studi 3,5 tahun. 
 
Seluruh teman – teman yang membantu dan hadir pada saat 
sidang akhir 
Momen yang sangat tak terlupakan ketika kalian semua hadir pada saat 
sidang akhir saya, awalnya saya tidak menyangka begitu banyak nya 
antusias dari teman – teman untuk hadir di sidang akhir saya. Beribu 
terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah memakai 
dresscode hijau untuk hadir pada saat sidang akhir saya, terima kasih 
juga kepada seluruh teman – teman atas hadiah dan ucapan yang 
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diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada teman saya yang 
telah membantu memperbaiki teknik penulisan skripsi saya. Saya 
mohon maaf yang sebesar – besarnya tidak dapat menyebutkan satu 
per satu nama dari kalian, karena begitu banyak nya antusias dari 
kalian semua untuk mendukung saya dari awal hingga sidang akhir. 
Terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi dari kalian semua, 
sukses untuk kalian semua dan tidak ada kata putus asa, tetap 
semangat, berdoa, tersenyum dan sampai jumpa di dunia kesuksesan 
kalian masing – masing. 
 
PCC Crew 
PCC Crew merupakan tim huru – hara dalam proses penulisan skripsi 
saya, mereka yang menerima segala keluh kesah saya, menghibur saya 
diwaktu saya tidak mood mengerjakan skripsi dan pensuplay kertas 
bekas terbanyak untuk print jurnal dan skripsi saya. Terima kasih untuk 
Fitri, Aini, Aldo dan Dova adik PCC yang paling cerewet, banyak tanya 
dan memiliki karaktek unik dimasing – masing diri mereka tetap solid 
di PCC yah jangan ada yang bertengkar satu sama lain dan harus saling 
menyanyangi, terima kasih juga untuk mbak amik kakak pcc yang 
selalu memberikan solusi tentang skripsi, serta PCC Crew lainya yang 
juga mengambil skripsi yaitu Lingga dan Naufal terima kasih karena 





TEAM SATU BIMBINGAN MR AGUS SQUAD 
 (ROBIH, MAS AFID, MAS ILHAM, MBAK GLADYS) 
Terima kasih rekan – rekan Mr Agus Squad kita semua luar biasa telah 
menyelesaikan skripsi ini bersama dalam suka maupun duka, 
meskipun banyak sekali keluh kesah dan rintangan yang menghadang 
kita selalu dapat mendukung satu sama lain agar tidak putus asa dalam 
proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang kalian 
berikan selama proses penulisan skripsi ini dan untuk bertukar ilmu 
satu sama lain. Terima kasih untuk kalian semua tetap berdoa, 
tersenyum serta sampai jumpa didunia kesuksesan kalian masing –















 Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan 
rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
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Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah 
di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur”. Hal ini dilakukan dalam rangka 
memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi 
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 Tentunya penyusunan skripsi dapat diselesaian dengan bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Tuhan YME, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya berupa   
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2. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., selaku ketua STIE Perbanas 
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THE EFFECT OF GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL 
ALLOCATION FUNDS AND REGIONAL ORIGINAL  
INCOME ON REGIONAL EXPENDITURE IN THE  
DISTRICT AND CITIES OF EAST JAVA 
 
Indra Gunawan Sujono 
2015310027 




This study aims to examine the effect of general allocation funds (DAU), special 
allocation funds (DAK) and regional original income (PAD) on regional 
expenditure in the District and Cities of East Java. The population of this study is 
38 District and Cities of East Java, by using purposive sampling method with 
certain criteria obtain total sample for the period 2015 – 2017 is equal to 114 
with details 39 industrial area and 75 non industrial area. Method of data 
analysis in this research is regression analysis, classical assumption test and 
multiple linear regression with hypothesis testing using SPSS 24 for windows. The 
result of this research is DAU and PAD having a positive effect on regional 
expenditure in industrial and non industrial area, while DAK not having a 
positive effect on regional expenditure in industrial area and for non industrial 
area having a negatif effect.   
 
Keywords : General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum (DAU), 
dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja 
daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Populasi dari penelitian ini 
terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur, menggunakan metode 
purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu sehingga total sampel 
selama periode 2015-2016 yaitu sebanyak 114 sampel yang memiliki rincian 39 
sampel area industri dan 75 sampel daerah non industri. Teknik analisis data pada 
penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan 
uji hipotesis menggunakan bantuan program SPSS 24. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa DAU dan PAD memiliki pengaruh positif terhadap belanja 
daerah untuk daerah industri dan non industri, sedangkan DAK tidak memiliki 
pengaruh positif untuk daerah industri dan memiliki pengaruh negatif untuk 
daerah non industri.  
 
Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
